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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 
MEMPENGARUHI PENJUALAN AQUA 
(CASE CV CINTA ALAM KELAPA GADING) 
 
ABSTRAK 
Aqua merupakan merek produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang 
menjadi merek pionir dan pemimpin pasar industri air mineral dalam kemasan di 
Indonesia.  Namun kenyataannya, dengan nilai brand value Aqua yang menempati 
posisi pertama dan diakui kualitasnya oleh konsumen, harapan untuk terus 
meningkatkan penjualan tidak selalu menjadi kenyataan. Banyaknya faktor yang 
mempengaruhi jumlah penjualan Aqua. 
Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui faktor-faktor atau 
variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi penjualan Aqua di Kelapa Gading. 
Metode yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode desktiptif, 
dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 responden. Untuk analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisa faktor yang 
terdiri dari analisa KMO dan Barlett’s Test, analisa Total Variance Explained, dan 
analisa Rotated Component Matrix. 
Dari hasil analisis didapatkan bahwa dari 32 faktor yang dilakukan analisa 
ternyata terkelompok menjadi 12 faktor. Faktor-faktor ini merupakan penggabungan 
dari faktor internal dan faktor eksternal. Dari 12 faktor yang dihasilkan dari analisa 
faktor, faktor internal yang paling mempengaruhi penjualan Aqua adalah kepuasan 
layanan, sedangkan faktor eksternal yang paling mempengaruhi penjualan adalah 
perilaku konsumen. 
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